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要。 政策领导力 (Po licy Leadersh ip)概念在中国当前这
样一个背景下,它的出现有其客观的理论际遇与独到的现
实意义。
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通常情况下, 领导力 ( Leade rship)的界定主体是人,
但以作用的结果和影响出发,政策与人所起的作用是共通
的。一般地,政策对象 (目标群体 )对政策的反应包括服从、





同、内化而显现的公信力 (说服力 )、凝聚力 (号召力 )与思想
力 (文化力 )。其中,以决定目标群体价值观的公信力、说服
力为基石 ! ! ! 蕴涵公共政策以公共利益为价值取向的公共
权威力量;以统一目标群体行动的凝聚力、号召力为动
力 ! ! ! 考量公共政策以公共权威为价值基础的社会情感力











( po licy comm un ity),即能直接或间接影响政策决策、实施、























者和管理者 )的协同力 (整合力 )、政策系统的外制力 (调控




























势。美国学者哈斯曼 ( Ha rsm an)和奎格利 ( Q u ig ley)说,
住房是独特的,而住房政策是特殊的 ( Housing is pecu l










租的住房。它类似于国外的 社会住房 (美国 )、公营住
宅 (日本 )、政策组屋 (新加坡 )或香港的 公屋 。
从住房改革的无缝链接 (商品房 -限价房 -经济适用










化 (该供给的未供给、少供给,不该供给的 乱 供给 ) ;经济




目前,以保障性住房建设的 厦门蓝本 为例, 40%的城
镇中低收入人群全部入住社会保障性住房,但就全国范围
看,中国社科院∀中国住房发展报告 ( 2009- 2010)#显示,
我国社会保障性住房的建设明显滞后,同时,存在政策的预
期目标 (供应目标与分配目标 )与实施效果的错位问题:政


















现 质 的飞跃,而不仅仅是策略改变与 量 的增加:






启动 (基本原则: 广覆盖、保基本; 基本手段: 廉租及公共产
权 )。 2009年 5月通过的∀厦门市社会保障性住房管理条
例#则是我国第一部有关社会保障性住房的地方法规。






( 面粉贵过面包 )必然引发周边房价上涨 ( 面粉涨价引






作为抵押物。要稳定市场, 必须改革中国的银行融资 ! ! !
日本式的土地本位制。最后, 必须实行严格的差别化住房
信贷政策,同时, 尽快开征物业税, 增加土地、不动产保有环
节成本,抑制投机 (投资 )性购房, 促进地方政府转变短效土
地财政为长效土地财政。
(三 )优化政策设置 ! ! ! 合理、科学地确定各类型保障
公共政策






租赁房的建设、收购及租赁 (包括 补人头 与 补人头 两
种方式 )。



















能力与责任感;强化政府的诚实管理与公共权威 ! ! ! 没有
诚实与权威的政府所推行的政策即使再优良,也不会有多
少领导力;培育富有凝聚力与创造力的政策领导文化 ! ! !
究其实质,政策领导力是一种民主的氛围,一种强烈的公民
意识,一种价值和谐的公共政策文化;加强公众对政策的内
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Policy Leadership and its In terpretation: Take the Soc ial Security Housing Policy for an Example
W ang Yuqiong
[Abstract] Po licy Leadersh ip refers to perce ived cred ib ility, cohesivenessand pow er of thought as re flected in the com pliance, i
dentifica tion and in ternalization of the targe t o f the po licy after its im plem en tation. It is a concept based on the interaction
between the po licy and the ob ject o f the po licy. Inc luded are three kinds of core leadership pow er: a public author ityw ith
public in terests as its va lue or ientation, a soc ial em otion w ith the pub lic autho rity as the va lue base and innovation o f pub
lic concepts as the value ob jective. Acco rd ing ly, the leade rsh ip of po lic ies at a ll leve ls is m issing, wh ich inev itably cau
ses three sta tes o f crises: crisis of trust in governm ent, crisis of soc ia l harm ony and cr isis o f national innova tion. F rom the
h igh degree o f unity of bo th generalization and spec ialization, and o f bo th theory and practice, the paper, tak ing the oper
ation o f the housing security po lic ies as an exam ple, high lights and revea ls both the different surface features and internal
causes o f the po licy leadership that has been w eakened, m issing or even d istorted. M eanw hile, re levant po licy adv ice and
institu tiona l improvem ent a re presen ted in aspects o f strengthen ing po lic ies in legal term s, interlock ing po licy m ix, opti
m izing po licy insta llation, preposing po licy eva luation and im prov ing po licym anagem ent, etc.
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